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Aspek permodalan merupakan salah satu aspek yang sangat penting 
dalam dunia perusahaan, disamping dalam rangka mengembangkan usaha 
untuk menampung kerugian– kerugian. Dalam upaya menjaga agar permodalan 
perusahaan senantiasa sehat , perusahaaan selaku pemegang otoritas moneter 
di Indonesia menentukan aturan – aturan kesehatan permodalan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengungkap bagaimana pengaruh likuiditas. Objek ini adalah 
semua perusahaan di sektor aneka industri yang terdaftar Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2015-2017. Maksud dari penelitian ini adalah mengkaji dan analisis 
pengaruh antara Current Ratio (CR), Cash Ratio, Quick Ratio (QR), Retrun On 
Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Return On Investasi (ROI), terhadap rasio 
modal 
 (CAR). Maka dari itu peneliti menunjukkan Hasil penelitian bahwa Current Ratio 
(CR), Cash Ratio, Quick Ratio (QR), Retrun On Asset (ROA), Net Profit Margin 
(NPM), Return On Investasi (ROI) tidak memliki pengaruh secara signifikan 
terhadap CAR. . Dengan cara pungumpulan data yang di dapat dari internet 
www.idx.co.id dan dikumentasi. Penelitian diuji dengan menggunakan analisis 
regresi berganda dalam aplikasi SPSS.Hal ini membuktikan bahwa kecukupan 
modal tidak hanya berpengaruh pada ke enam faktor tersebut namun juga 
dipengaruh oleh variabel –variabel lain dan kondisi ekonomi. 
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The capital aspect is one of the most important aspects in the corporate world, in 
addition to developing a business to manage losses. In an effort to maintain the 
company's capital is always healthy, the company as the holder of the monetary 
authority in Indonesia determines the rules of capital health. This study aims to 
reveal how liquidity influences. These objects are all companies in various 
industry sectors that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 
2015-2017 period. The purpose of this study is to study and analyze the 
comparison between Current Ratio (CR), Cash Ratio, Quick Ratio (QR), Retrun 
On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI), Grass 
Profit Margin (ROI) GPM) to capital ratio (CAR). Current Ratio (CR), Cash 
Ratio, Fast Ratio (QR), Return On Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), 
Investment Return (ROI) do not show a significant effect on CAR. . By collecting 
data that can be obtained from the internet www.idx.co.id and documented. 
Research is valued using multiple regression analysis in SPSS applications. This 
proves that capital adequacy is not only agreed on these six factors but is also 
influenced by other variables and economic conditions. 
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